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Model pembelajaran  circuit  learning  merupakan salah satu strategi yang 
dipakai pada pelaksanaan proses pembelajaran melalui pendekatan kelompok dengan 
menuntut siswa mengembangkan kata-kata dengan bahasa mereka sendiri  berkaitan 
dengan materi yang telah dipelajari secara berkelompok.Media gambar yang dipakai 
dalam pembelajaran bukan hanya dapat menyampaikan saja tetapi dapat digunakan 
untuk melatih keterampilan berpikir serta dapat mengembangkan kemampuan 
imajinasi siswa.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  (1) Peningkatan  hasil 
belajar siswa;  (2) Aktivitas guru dan siswa;  (3) Keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran;  dan (4) Respon siswa terhadap model pembelajaran  circuit learning
berbantu media  gambar.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IS-2  SMA 
Negeri 12  Banda Aceh yang berjumlah 24  orang.  Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan  (1)L embar soal; (2)L embar pengamatan aktivitas guru dan 
siswa; (3) L embar pengamatan keterampilan guru;  dan  (4)  lembar respon siswa.
Analisis  data menggunakan statistik deskriptif persentase.  Hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa (1)Persentase ketuntasan secara individual meningkat dari  15
siswa  menjadi 23  siswa yang tuntas belajar,  persentase ketuntasan klasikal pun 
meningkat dari  50%  menjadi  90%; (2)  Aktivitas  guru dan siswa  dari  siklus satu
sampai  dengan  siklus tiga  telah mencerminkan penerapan model pembelaja ran 
circuit learning  berbantu media  gambar.Ditandai dengan  adanya peningkatan  dari
siklus  satu  hanya  4  aktivitas yang belum sesuai,  meningkat  pada siklus ketiga,  13 
aktivitas  guru dan siswa dikatagorikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan; 
(3)Keterampilan guru dalam  mengelola  pembelajaran  dengan menggunakan model 
circuit learning  berbantu media gambar meningkat dari perolehan skor rata-rata  2,56 
berkatagori  sedang  menjadi  3,52  berkatagori  sangat  baik; dan (4) Respon 
siswa,terhadap  model pembelajaran  circuit learning  berbantu media  gambar  dapat 
dikatakan baik. 92  persen dari 24  siswa  berpendapat bahwa dengan belajar melalui 
pembelajaran circuit learning  berbantu media gambar siswa dapat memahami materi 
pelajaran yang telah mereka ikuti.
